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M A Ñ A N A 
I N D I F E R E N T I S M O 
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y que es 
los tiempos mo-
ahora vamos a ocuparnos de 
' nos afecta grandemente a los 
oles- del indiferentismo que do-
l a e n toda la nación y que se halla 
f^aigado que es Imuy difícil ha-
cerlo desaparecer de nuestras costum-
Constituye algo endémico en nues-
tro temperamento esa mortal indife-
rencia con que contemplamos todo 
aquello que no afecte muy directamen-
te a nuestros intereses; es característi-
co en nuestro pueblo esa pasividad 
verdaderamente suicida con que esta-
mos acostumbrados a contemplar la 
obra de nuestros gobernantes; ante 
sus aciertos o sus desaciertos, ante 
sus arbitrariedades, ante su obra, bue-
na o mala, nos hemos encogido siem-
pre de hombros, y todo lo masque 
nos hemos permitido ha sido una crí-
tica acerba, pero sin preocuparnos en 
hacer llegar hasta esos gobernantes 
nuestra rotunda manifestación de des-
agrado o de satisfacción por su labor; 
y así hemos pasado lustros sin ocu-
parnos de la cosa pública, acostum-
brados a los malos gobiernos, no to-
mando en serio nada de lo que a polí-
tica se refiere, pasando de Herodes a 
Pilatos con la mayor sangre fría, con 
«n estoicismo realmente admirable. 
El caciquismo adquirió carta de natu-
raleza en España y nadie se propuso 
combatirlo, sino al contrario, el que 
y el que menos buscaba estaf 
Wen con el cacique, halagarlo y adu-
larlo para de esta manera poner en 
práctica una frase muy castellana, la 
Cocidísima expresión chupar del 
^ Y cada pueblo tenía su reyezuelo, 
*rd3 vidas y haciendas, vestigio 
higadísimo del feudalismo'de los 
Wlos de origen germano que domi-
"«on en nuestra patria y que luego 
obra que st lleva a cabo ha de dar lu -
gar a la prosperidad de nuestra Espa-
ñ a tan vituperada y tan escarnecida 
por culpa de unos y de otros, de tirios 
y troyanos, y en caso contrario, la vo-
luntad del pueblo debe manifestarse 
de una manera rotunda y categórica, 
c©mo torrente avasallador que impi -
da la obra de aqre.' .os gobiernos que 
puedan poner en entredicho nuestra 
grandeza, que puedan llevarnos al 
fracaso. 
S i este hubiera sido el sentir de los 
españoles nos h u b i é r a m o s evitado 
muchos males, no h u b i é r a m o s llegado 
al estado de decadencia en que nos 
vimos no hace mucho, pero los espa-
ñoles preferimos encastillarnos en 
nuestra casa solariega, al amparo de 
nuestro escudo nobil iar io y v iv i r de 
de los recuerdos de pasadas grande-
zas, sin comprender que en la actuali-
dad los pergaminos son cosa ba l ad í 
y sin importancia y que lo antiguo de 
nuestro linaje no ha de proporcionar-
nos el menor respeto n i la m á s ligera 
consideración en el mundo. 
Se viene repitiendo el caso del l ina-
judo a r i s tócra ta arruinado que, para 
no dar a conooer su ruina, renuncia a 
la lucha, se encierra en su herá ld ica 
mans ión , si puede salvarla de la catás-
trofe, y allí, alejado del mundo, sin 
comunicac ión con el exterior, arrastra 
una v ida que no es vida, se l imita a 
vejetar, su existencia no es provecho-' 
sa ni para sí n i para'sus compatriotas. 
Se muestra indiferente a todo lo que 
ocurre a su alrededor, sin tener en-
cuenta que ser ía m á s noble y más dig-
no afrontar la s i tuación cara a cara, 
revolverse contra la desgracia e inten-
tar la recons t i tuc ión de su hacienda, 
el engrandecimiento de su casa. 
E l fatalismo m u s u l m á n , el indife-
rentismo oriental encarnan en nuestra 
raza, quizás como herencia de sangre, 
el cé lebre no importa que ha sido or i -
gen de hechos heroicos, transforma-
do en no nos importa, constituye el le-
ma de^nuestro escudo y creemos que 
aquellos que gobiernan son los ún icos 
que deben preocuparse del engrande-
oimiento de la patria, vinculamos en 
ellos todas las responsabilidades y to-
dos los deberes, mientras nosotros, 
encastillados en nuestro indiferentis-
mo, nos cruzamos de brazos y nos l i -
mitamos a esperar, o mejor dicho, n i 
siquiera esperamos, pues múl t ip l e s 
desengaños nos han hecho rendir cul -
to al escepticismo. 
L a c iudadan ía impone deberes por 
que concede derechos y es muy equi-
vocada la opin ión de aquellos que so-
lamente reconocen la existencia de és-
tos y no la de aquél los ; esta opin ión 
tiene como consecuencia la pr ivac ión 
de los derechos y la acumulac ión de 
deberes que nos vemos precisados a 
cumpl i r a fortiori. 
Es preciso crear nuestro escudo no-
bi l iar io; el león castellano ha de reco-
brar su fuerza y su poder; nuestra ca-
sa solariega, nuestro solar patrio ha 
de recuperar su p re t é r i t a grandeza, su 
pasado esplendor, y esto no es obra de 
D i i i É toíruMn 
E L H A N G A R T A M B I E N S U 
F R E D E S P E R F E C T O S 
Buenos A i r e s 3.—En Punta del 
Indio ha habido una tormentaza 
imponente que ha destruido por 
completo el dirigible argentino 
«La P la ta» , causando t ambién 
considerables desperfectos en el 
hangar donde se guardaba. 
Dicha aeronave serv ía para 
hacer ejercicios a los marinos ar-
gentinos. L a pé rd ida del dirigible 
ha causado penosa impres ión en 
toda la República. (Mencheta). 
un hombre, sino de todos los españo 
les, de todos los que sintamos en nues-
tro corazón el sagrado amor a nues 
i r a patria, cuna de héroes , que admi 
raron al mundo por sus hazañas , de 
literatos cuyas producciones fueron 
celebradas m á s allá de la í rontera , de 
poetas que llevaron el santo nombre 
de España de uno a otro confín del 
mundo. 
Es preciso que el nombre de Espa-
ña se pronuncie con respeto en todos 
los ámb i to s de la tierra, es necesario 
que nos pongamos a la cabeza del pro-
greso y este milagro solo puede reali-
zarlo el patriotismo', pero mientras 
seamos esclavos del indiferentismo no 
haremos nada prác t ico , porque las 
palabras patriotismo e indiferentismo 
son completamente opuestas y la • se-
gunda anula a la pr imera. 
CARLOS DE VICENTE. 
Madr id 4.—Ha fallecido el te-
niente general don F e d e r i c o 
Ochando Cbumil las , que tenía 80 
años de edad. E l finado fué en v i -
da una figura relevante en la m i -
l ic ia española . (Mencheta). 
i l l i t i f l j P É 
Pamplona 4 . — E l día de San Ig-
nacio en la Iglesia del Casti l lo de 
San Javier ce l eb ra rá su primer 
misa el padre Ogihara, primer sa-
cerdote jesu í ta j aponés que ha ha-
bido desde hace tres siglos. A l 
acto as is t i rá el embajador del Ja-
pón con un brillante éxi to. (Men-
cheta). 
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tos cinco días QÜC Quedan. 
DE 1LA 
Vrecios desde 2 pesetas en adelante i 
CARLOS CASTEL, 9 ñ 
T E R U E L • 
l i i i l i l l l l i l i l i l i i i i l l i i 
E n nuestro n ú m e r o p r ó x i m o 
empezaremos l a pub l i cac ión de 
a r íon de fas I^j ï t eves , 
el interesante fo l le t ín , cuya ex-
clus iva de pub l i cac ión ha adqui-
rido E L M A Ñ A N A . 
E l joven maestro f r a n c é s F ie r r e 
Beno i tha celebrado recientemente 
una i n t e r v i ú con el ilustre esta-
dista Clemenceau, en l a que éste, 
e spon táneamen te , ha emitido su 
parecer sobre 
ar íon. de fas ^Títcves 
diciendo: 
«He leído va r ias veces esta no-
vela. . . N o hay en ella tesis n ingu-
na. Cada incidente, cada p á g i n a , 
no es sino u n medio de conducir-
nos a l a conclus ión de que de l a 
v ida se desprende una filosofía 
de ene rg ía continua que n i exclu-
ye e l éxi to n i l a bondad... ¡ E s t á 
bien! ¡ M u y bien!... Mas s i me gus-
ta este libro, es ante todo porque 
puede aplicarse a l a v ida corrien-
te de cada cua l ; porque en él se 
nos inv i t a a aceptar í n t e g r a m e n t e 
todas las penalidades, todas las 
decepciones, todos los consuelos 
que puede acarrearnos nuesUa 
invo lun ta r i a a p a r i c i ó n en u n dra-
ma ignorado. . .» 
L a a l tura y autoridad del co-
mentarista, avaloruu nuestro f o -
llet ín y jus t i f ican el in te rés que 
artoR de t a s Tí leves 
ha despertado en s u p a í s . 
E s t a novela, que tme a sus cua-
lidades educativas, insuperable 
estilo l i terario y amenidad suges-
tiva, a p a r e c e r á en E L M A Ñ A N A 
antes de s a l i r su edición caste-
l l ana . 
r íon de fas ^ f í í teves 
es u n a novela rigurosamente iné-
dita en españo l . 
T — 
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El Regional 
Habla de la Exposic ión Universal 
de Sevilla. 
Se trabaja a toda prisa, como es de 
suponer. Sin embargo de ello, las 
obras no están adelantadas como el 
tiempo reclama imperiosamente. F a l -
ta mucho que hacer. Los pabellones 
de Suecia, Dinamarca, Francia, Ale -
mania y Rumania, por citar algunas 
naciones extranjeras, existen sólo en 
«potencia». Se están ultimando los 
contratos para levantarlo. Desde lue-
go que para la fecha de la inaugura-
ción es tarán terminadas las «princi-
pales» obras, pero todas, y en concre-
to las de adorno, no se cree probable 
que estén listas. 
El Noticiero 
Se ocupa de organizar el turismo en 
A r a g ó n , Cataluña y Baleares. 
El Diario de Huesca 
Sigue con la crisis de l a ganade r í a . 
Y o opino que los concursos de' ga-
nados pueden ejercer influencia deci-
siva en el mejoramiento de las distin-
tas variededes provinciales siempre 
que éstos se celebren en puntos de fá-
c i l acceso para los | ganaderos,fpero es 
absurdo pretender que concurran a l 
que viene ce lebrándose en Huesca, las 
gentes del Pir ineo, a algunos de cuyos 
pueblos los separa de la capital una 
distancia de 150 k i lóme t ros . Y ello 
tiene fácil remedio; ferias importantes 
se ce lebrarán en Graus, Biescas, Jaca, 
Barbastro, Bol taña, Ainsa, Benasque, 
Casiejón de Sos, Benabarre, etc., que 
pueden ser marco adecuado para es-
tos ce r t ámenes por su s i tuación cén-
tr ica en las diferentes zonas produc-
toras. Otro tanto puede decirse en 
cuanto al establecimiento de paradas 
de sementales y ejemplares de repro-
ductores de las diferentes espñcies. 
L a reg ión gallega, Asturias, Santan-
der, Valencia, etc., nos ofrecen el 
ejemplo de su organización que les ha 
permitido elevarse a un nivel del que 
desdichadamente está muy apartado 
nuestro Al to Aragón en éstas cuestio-
nes. 
D e fuetrai c í o 
Is r e g i ó n 
El Heraldo de Madrid 
Se preocupa de la proces ión cívica 
Valencia-Mentón con motivo del ani-
versario de la muerte de Blasco Ibá-
ñez. 
El Liberal 
Habla del «auschluss» y la paz por 
pluma de Zyrowsky. 
«El problema de las fronteras orien-
tales de Alemania, el estatuto de las 
m i n o r í a s nacionales y los descubier-
tos económicos en la Europa oriental 
constituyen una fuente de aprehensio-
nes muy graves para la paz. Los úl t i -
mos incidentes de Lugano entre los 
Sres. Stresemann y Zaleski han de-
mostrado que no d i s m i n u í a la tensión 
germanopolaca. 
Polonia tiene derecho a conslituir 
una individual idad polí t ica indepen-
diente, y Alemania se niega unán ime-
mente a reconocer como definitivo un 
un estatuto pol í t ico que fracciona su-
cri ter io. Es incontestable que hay que 
hacer rectificaciones de fronteras, es-
tablecer ga ran t í a s para todas las m i -
nor í a s nacionales, asegurar los descu-
biertos económicos , emprender una 
serie de negociaciones y conciliar in -
tereses nacionales opuestos exaspera-
dos por un r e c í p r o c o chauvinismo. 
¿No se cree que estas negociaciones 
ser ían fáciles si fuera menos brutal y 
absoluto el veto del Quaid'Orsay en el 
problema del «anschlus»? L a un ión se 
hará; sólo es cuestión de tiempo. ¿Va-
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJOEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que gar 
liante historia del 
antizan un mayor resultado en la bri-
mmi HOY H É V R 0 M T 
Al mismo precio que el de i 
V e n t a s 3 p l a z o s e n 1 2 , 1 3 y 2 4 m e s e s 
E L CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONBLADAS;con gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s;n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
S a l o n e s d e E x p o s i c i ó n d e 
María Morera 
E n T s r L · i o l 
Plaza de Carlos Castel, 3 
E n A l c a ñ ¡ z 
Calle Alejandre, núm. 4 
mos a dejar escapar, una vez m á s . una 
ocasión de arreglo internacional, co-
mo cuando se trataba de evacuar la 
or i l l a izquierda del Rhin?» 
La Nación 
Habla del capital y del trabajo. 
til So! 
Habla de los s ín tomas a que da lu-
gar la p roh ib ic ión a la Asociación de 
Estudiantes Católicos de dar unas con 
ferencias de literatura. 
Pero desde no hace mucho los cató-
licos se encuentran metidos por sus 
directores en mult i tud de cuestiones 
de conciencia en mult i tud de dilemas. 
Si han ido, por v i r tud de su moder-
nización, adoptando un criterio de 
mayor tolerancia, sus directores pa-
recen interesados en volverlos a la 
pr imi t iva intransigencia, eu apartar-
los nuevamente, convi r t iéndolos en 
una especie de partido cerrado, que 
no puede ^convivir m á s qne consigo 
mismo. S i pertenecen a Asociaciones 
benéficas o culturales, éstas han de 
llevar el t í tu lo de católicas, ser d i r ig i -
das directamente por la Iglesia y sus 
representantes, aunque, por otro lado, 
no se les impide en modo alguno per-
tenecer a Casinos y Círculos de diver-
siones completamente profanas. Es la 
beneficencia ò cultura lo que ^se les 
prohibe practicar cuando no se hace 
b a j ó l a advocación católica. 
De todo ello tenemos muestras re-
cientes. L a admonic ión del cardenal 
pr imado sobre varios Clubs y Asocia-
c iones ,^ p roh ib ic ión de que en la Aso-
ciación de Estudiantes católicos den 
conferencias sobre el teatro los prime-
ros ingenios d r amá t i cos por el simple 
hecho de no ser estos católicos a ma-
chamarti l lo. Se quiere nuvamente un 
deslinde de campos, es decir, una di-
visión. S i ésta es conveniente para los 
mismos católicos y para la Iglesia, 
sus directores lo sabrán, y a ellos de-
be dejarse la responsabilidad. Nos-
otros nos l imitamos a consignar, a mo-
! do de información, estos ,hechos que 
j tienen toda la significación de un sín-
j toma . Los lectores saben que varios 
i elementos de la Directiva de los estu-
| diantes católicos han dejado" la Aso-
j elación por «no compar t i r» el criterio 
j del cardenal primado. E l comentario 
¡ de «El Siglo Fu tu ro» es el natural en 
| estos casos; la opinión de otro sector 
j de l a Prensa catól ica la ignoramos, 
i porque hasta ahora no ha comentado 
j la decisión del primado. 
La Voz de Valencia 
i 
I Habla de Henrr iot y Mac Donald 
i en las puertas de la academia de Sto-
i kolmo. 
El Mercantil Valenciano 
i . 
I Estudia la figura de Foch. 
E L M A Ñ A N A 
| dará diariamente extensa in-
i formación telefónica, telegrá-
| fica j radiotelefónica. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Na c imientos . -Florencio López 
Audonar , hijo de L u i s y de María . 
purificación V ic to r i a Burr ie í 
Lozano, de Victor iano y de Judit . 
Matrimonios. — Francisco G i -
meno Pérez, de 24 años , casado, 
con Antonia Hinojosa Ibáñez, de 
21, soltera, en San A n d r é s . 
Santiago Sender Ibáñez, de 26, 
soltero, con Francisca Sánchez 
Mart ín , de 27, soltera, en San 
A n d r é s . 
Santiago Pérez Puertas, de 30, 
soltero, con Francisca Domingo 
Marqués , de 26, soltera, en, la 
Merced. 
S imón Pascual Ju l i án , de 26, 
soltero, con Emerenciana Ort íz 
Vicente, de 19, soltera, en el ba-
rr io de San Blas. 
Defunciones.-Mati lde Pamplo-
na H e r n á n d e z , de 39 años , casa-
da, a consecuencia de septicemia 
carbuncosa.—Domicilio, Casa de 
Beneficencia. 
Josefa Casti l lo Izquierdo, de 73, 
casada, a consecuencia de mio-
carditis crónica.—Beneficencia . 
Migue l Noguera Calvo , de 2, a 
consecuencia de bronconeumo-
nia.—Menas. 
Peca r í amos de irreSpetu 
en primer té rmino , no nos h 
ramos eco de la excelente aco '^ 
que tuvo en este Centro ^e l ^ 
yor de C a t a l u ñ a - l a aparición?; 
nuevo diario E L MAÑANA 
L a opinión de los socios y 
pecialmente, los naturales ¿ T 
provincia de Teruel, no p u J 
disimular su justificada satisfà 
ción al ver que el nuevo perió^' 
co viene a llenar una necesidad" 
como ya era el que la Ciudad dé 
los Amantes disfrutara de un ro 
tativo dig-no de ella. Si alprin¿ 
pió menciono el nos es, para me 
jor manifestar la unanimidad en 
lo antedicho. 
E l presente carnaval está en 
todo su apogeo, y desde lueao 
tan bril lante como años anterio-
res, y a que ser ía pnnto menos 
que imposible el superarlos, aun-
que así lo pretende nuestra Co-
misión de Beneficencia, organi-
zadora de los mismos. 
Estos adquieren el máximo es-
plendor en el certamen infantil 
de disfraces para los hijos de los 
asociados, donde se observahi's-
ta q u é punto, esta entidad, tan 
grande como modesta, pone de 
manifiesto su aragonesismo liso 
y l lano. 
Pues no en vano sumamos 
unos 1.200 asociados, y la mitad 
de ellos con familia constituida, 
Como dato curioso, anotaré 
que nuestro actual presidente don 
Lu i s Espéle ta , elegido, así como 
la terna reglamentaria de la jun-
ta, por aclamación, caso éste no 
muy corriente, es el primero que 
ocupa tal cargo, de la provincia 
turolense; lo que es de sumasa-! 
tisfacción para todos, particular-
mente sus comprovincianos. 
L a sección Cooperativa del 
Centro ce r ró el último ejercicio 
anual de una forma brillante en 
todos los conceptos. Bastará un 
pequeño bosquejo para justifica'-
lo. Seefectuaron transacciones por 
un valor de cerca de 125.000 pe-
setas, habiéndose obtenido un be-
neficio l íquido de unas 9.500, re-
portadas en terceras partes api^  
ximadamente, entre beneíicenc 
e ins t rucc ión ; fondo de resen 
exceso de percepción 
consumidores. 
Tota l : que ni la misma Fea ^ 
ción de Cooperativa de Cata^ 
c revó j a m á s que la Coopei ^ 
de lCent ro Obrero Aragonés 
tiera el record de transacció^, 
un espacio de tiempo ^ 
do... (año y medio) ¿ C o m e ^ 
Hágan lo nuestros paisanos 
ruel; a mí sólo ^ V e 0 C „0 
que todo esto es muy ar» 
entre s* 
clare m o s E n notas sucesivas ^ 
guna noticia más de a 
Centro. • ^ .nn w '1 
C. P A L A C I O 131^ 
Barcelona, enero l ^ -
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Conforme 
brós 
_ estaba anunciado, el 
o último, a las doce, cele-
d ó n plenària nuestro M u m -
Cm-A elégh' loscompromisa-
Clpl0v vocales que han de interve-
rl0Spn la elección de un represen-
1111 ele los Ajmntamientos ante 
A s a m b l e a Nacional. 
Presidió don. Francisco Garza-
- asistiendo los señores Sabino, 
i o z , Badenes, Mart ín , Blasco, 
¡aleas. Rubio, Ful lana, Delgado, 
Vicente, Berzosa, López y Fé l ix . 
jveída i,; convocatoria y d e m á s 
descripciones reglamentarias, se 
L c e d i ó a votar, por medio de 
Lele tas , la elección decompro-
¡nisario, recayendo ésta, por una-
nimidad, en la persona de don 
Máximo Miguel Morales. 
' Y de conformidad con lo pro-
puesto por la presidencia, queda-
ron nombrados vocales don Faus-
tino Berzosa y don Migue l F u l l a -
na levantándose acto seguido l a 
sesión. 
Hoy se ha encargado acciden-
talmente de la Alcaldía don Má-
ximo Miguel Morales, pr imer te-
niente de alcalde de este A y u n t a -
miento. 
La Alcaldía ha publicado un 
bando haciendo saber que con el 
fin de poder disponer la Junta pro-
vincial de Abastos de los antece-
dentes relacionados con el abaste-
cimiento de aceite en esta capital, 
por el citado bando invi ta a los 
almacenistas y detallistas de acei-
te a presentar en dicha Alcaldía , 
antes del 6 de los corrientes, una 
declaración jurada de las actuales 
existencias que poseanj con ex-
presión de la fecha de su adquisi-
ción, procedencia y precio de 
compra. 
Desde el día 5 de los corrientes 
y horas de diez a doce queda 
abierto el cobro en periodo volun-
tario, en las oficinas de recauda-
ción de este A.y atamiento, de los 
arbitrarios siguientes: 
Canon de nichos y sepulturas 
especiales del año 1928.— V i g i -
lancia de establecimientos primer 
semestre. 
Balcones miradores primer se-
mestre.— Puertas al exterior pr i -
mer semestre.- Rodaje primer 
semestre.- P u e s t o s públ icos , 
Pabellones y casetas, primer t r i -
mestre-- Casinos y Círculos pr i -
mer t r imestre . - Carruajes de lu-
Primer trimestre.— Pozos ne-
^0s, primer t r i m e s t r e . - Canon. 
^ agua primer t r imestre . - Cons-
^cciones primer trimestre. - A l -
^tairiiad0) rejas pisaderas, y 
I0tulos, carteles, muestras y 
aparates, por el año 1929. 
es-
El , periodo voluntario de co-
anza será de cuarenta días; la 
^ a u d a c i ó n del expresado arbi-
un» f6 ln tentará a domicil io por 
l o s V e z ; debiendo advertir a ^ contnbuyentes que dicha 
a C i s e l l e v a r á a efect0 con 
^ ^ ó n de 18 de diciembre de 
£ NÜMERO H A S I D O V I 
^ 0 POR L A C E N S U R A 
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 7(3 gra-
dos. 
M í n i m a de ayer, — l ' ò . 
Viento reinante, Norte. 
Recorr ido del viento, 154 kiló-
metros. 
P r e s i ó n a tmosfér ica , 679í6. 
L l u v i a en mi l íme t ros , 22. 
V a y a , y a e s t a r án contentos los 
labradores puesto que desde el 
domingo han caído 22 litros de 
agua por metro cuadrado; agua 
que se ha filtrado ín t eg ra por la 
forma en que cayó . 
E l viento Sur comenzó a traerla 
y durante l a madrugada de ayer, 
reinando Este, cayó una benefi-
ciosa nevadita, descargando la 
a t m ó s f e r a y viniendo el Norte. 
L a p res ión , sigue bajando. 
Operaciones mineras.—Del 7 al 
14 del actual se practicaran ope-
raciones mineras por el personal 
facultativo de este Distr i to mine-
ro, en los t é r m i n o s municipales 
de Ri l lo y A l i a g a y en la fecha 
del 12 al 19 del mismo mes en el 
t é rmino municipal de Castel de 
Cabra. 
E l domingo, a causa del ma l 
tiempo reinante, no pudieron los 
turolenses marchar a San Blas 
para, siguiendo la costumbre, 
presenciar las fiestas que con mo-
tivo de su santo p a t r ó n ce lebró e l 
citado barrio. 
All í los vecinos llenaron la 
iglesia durante la función r e l i -
giosa, organizando después un 
baile que s i rvió para que la ale-
g r í a se a d u e ñ a s e de tan honrados 
habitantes. 
Padrones municipales.-Hechas 
las rectificaciones necesarias en 
el p a d r ó n municipal de habitan-
tes y formado el apénd ice cons-
siguiente de la ú l t ima rectifica-
ción anual, e s t a rán de manifiesto 
al públ ico en los Ayuntamientos 
de Vis iedo, Santa. Eula l ia , M i -
rambel y Nogueras. 
Imposible se hac ía antea5Ter el 
permanecer en la iglesia de San 
Pedro durante la bendic ión de 
pastas y dulces. 
Terminada ésta, hubo solemne 
misa, presenciada t amb ién por 
numeroso públ ico . 
Vemos con satisfacción que así 
como así no se p e r d e r á esa y a 
vieja costumbre. 
Denuncias.—Han sido denun-
ciados: 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras Nicolás Crespo Y a -
go, de Al fambra y Gregorio Be-
llo Barrado, de Be l lo . 
Por pastoreo abusivo, Franc is -
co A n d r é s C a ñ a d a y Bienvenido 
Mart ín Tortajada, de Portalrubio. 
Y por ro tu r ac ión arbitraria, 
Manuel Badal Gór r i z y Gaspar 
Bada Izquierdo, de Puebla de 
Valverde . 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra . Leche fresca. 
Dir ig i rse a A u r o r a A b r i l , A l -
fambra. 
V E N D O motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Di r ig i rse a esta A d -
min i s t rac ión . ' 
JOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOO 
ii i i n 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOOOOOOOOO J j J £ OOOOOOOOOOOO 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
; conviene visitarla : : : : 
RaÉIa del M r o , 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BAECELONA 
OOOOOOÜÜUUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Por el s eño r gobernador ha sido 
multado con 25 pesetas el vecin© 
de Teruel Juan Manuel Mar t ínez , 
por promover escánda lo en el 
Teatro Mar ín durante una fun-
ción de cine. 
L a denuncia fué hecha por los 
agentes de V i g i l a n c i a que se ha-
llaban de se rv ic io . 
5 O -0 O -
o . o o o 
, 0o O o o 
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T H L · L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACION DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan. 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
lÉS li OÓÉl 
— Llegó de Valenc ia • a pasar 
unos d ías con sus hilos, el señor 
don Rafael Balaguer Badia, padre 
de nuestro director del mismo 
nombre. 
— Regresó de Zaragoza el inter-
ventor de fondos provinciales don 
José Gotta Gál l igo, a quien damos 
nuestro sentido p é s a m e por el fa-
llecimiento de su señora madre. 
— A y e r tuvimos el gusto de sa-
ludar al abogado del Colegio de 
Zaragoza don Francisco Mar ina . 
— Hál lase en Zaragoza el inge-
niero don Pedro Méndez V i g o . 
— Salió para Zaragoza el joven 
don Carlos Guadarrama. 
— Reg re só a Calatayud el tenien-
te de carabineros don A g u s t í n 
Moneva. 
— D e Valenc ia regresó el dipu-
tado provincia l don Manuel S u -
biza. 
— H a regresado de S a r d ó n la 
esposa del industrial de esta pla-
za don Fel ipe Maleas. 
— Marchó a Va lenc ia don F r a n -
cisco Ferrando. 
— H a ^ido nombrada maestra de 
la escuela de n iñas de Torremo-
cha l a señor i ta Julieta Latorre. 
— Llegaron ayer de Va lenc ia con 
objeto de ult imar el proyecto de 
la ins ta lación de calefacción en la 
nueva casa de Correos, el inge-
niero don Alejaddro Bonora y el 
industrial de aquella plaza don 
Vicente X i e r r i . Regresaron a d i -
cha ciudad el mismo día. 
•> 0 0 O O o 0 0 o ¿ 
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H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
D o n Juan A r s enio S a b i n o 
298'35; señor Adminis t rador de 
Correos, 1.036: don R a m ó n Eced 
Miral les , 548'34; don Manuel F é -
l ix , 2.210í86; señor Jefe del Cas-
tastro Urbano, 5.25470; señor 
Presidente de l a Junta de Abas-
tos, 2.735'21; s eño r Gobernador 
c i v i l , 50175 y Pasivos, 2.500. 
L a Di recc ión general de la 
Deuda y Clases Pasivas, comuni-
ca a esta De legac ión que por 
acuerdo de 26 de Enero pasado ha 
declarado a doña Mar ía Cánd ido 
Maleas, maestra de Mar t ín del 
Río, jubilada por Real orden de 
4 de Dic iembre de 1928 con dere-
cho al haber pasivo de 2.400 pese-
tas anuales abonables desde el 
día 25 de Diciembre de 1928. 
L a Di recc ión general de la 
Deuda y clases Pasivas, ha decla-
rado a doña Ange l a L a r i o M a r -
tín, maestra de Lechago, jubi lada 
por Rea l orden de 12 de dic iem-
bre de 1928, con derecho al haber 
pasivo de 2.000 pesetas anuales 
abonables desde el d ía 29 de d i -
ciembre de 1928. 
Remite para su ap robac ión a 
esta De legac ión de Hacienda el 
alcalde de A lpeñés , el presu-
puesto municipal ordinario, para 
1929. 
Devuelve rectificado a esta De-
legación de Hacienda, el presu-
puesto municipal ordinario para 
1929, el alcalde de Albalate del 
Arzobispo. 
Gobierno^ civil 
N O T A O F I C I O S A 
E n este Gobierno c i v i l se h i fa-
cilitado a la Prensa la siguiente 
información que el señor Minis -
tro remite en circular de fecha 
del 3, a las 3<30: 
«Se ha despejado la s i tuac ión 
mil i tar delicada y confusa que 
hasta anoche presentaba la guar-
nic ión de Valencia . 
Se ha hecho cargo del mando 
de la Capi tan ía General de V a -
lencia el Gobernador mil i tar de 
Cartagena, el general señor Y u s -
te G i l , y con t inúa allí aún el G e -
neral Sani urjo. 
Todas las fuerzas militares man-
tienen el espí r i tu de disciplina. 
E l espí r i tu del país es excelente 
y condena estas criminales aven-
turas. 
A l presentarse esta tarde en el 
teatro de Maravi l las el presidente 
del Consejo, el público le ha acla-
mado con entusiasmo. 
No se han modificado ni las fe-
chas de las Exposiciones n i de l a 
vis i ta de los Reyes de Dinamar-
ca, ante los que desfi lará la guar-
nición de Madr id , el d ía 6, con 
la marcialidad y elevado esp í r i tu 
que es t radic ional .» 
N O T A S V A R I A S 
L a «Gaceta» publica una Rea l 
orden del Ministerio de Econo-
mía , dictando las bases que all í 
inserta encaminadas a reglar l a 
tubercul ización voluntaria del ga-
nado vacuno. 
Diputación 
L a Comis ión p rov inc ia l aco rdó 
ampliar hasta el 15 de febrero 
p r ó x i m o , inclusive, l a cobranza 
en periodo voluntario del i tu pues-
to de cédulas personales d : esta 
capital, correspondiente al año 
1928. 
lililí 
j TALLER I 
DE I 
I Calderería | 
¡ Soldadura | 
I Autógena | 
DE I 
I Fui Tem j 
I Guillén de Castro | 
I VALENCIA I 
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n o l i e II. d e l É r a i r i s i 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer medias, sufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
t AVISOS: En la «Villa de París» Hi-
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
T E R U E L 
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Martes, 5 febrero 
nformacion de España y del Extranjero, 
LinfllliBri, po l í t ico 
N e w — Y o r k , 4, 3 tarde. — Entre 
las personas a que el nuevo pre-
sidente Hoover tiene hablado pa-
ra formar el nuevo ministerio se 
encuentra Lindbherg-, que se rá 
nombrado Sub-secretario de A v i a -
ción.— (Radio) 
ï 
Barcelona, 4, 4 ta rde. — H a pa-
sado por és ta con di recc ión a T a -
rragona el obispo de L a Seo de 
UrgeL— (Radio) 
Barcelona, 4, 8 noche.— E l Go-
bernador c i v i l ha impuesto 300 pe 
setas de multa a «La Publ ic idad» 
por no haber llevado noticias a la 
censura.—(Radio) 
Por ejercicio ilegal de la Mm 
Barcelona, 4, 5 tarde.— E l C o -
legio de Médicos de esta ciudad 
ha acordado mostrarse parte en 
la causa que por ejercicio i legal 
de la Medic ina se sigue contra 
uno'que se hac í a l lamar el «aba-
te Cornel io».— (Radio) 
Agresión a mano armaila 
Barcelona, 4, 5 tarde.— U n in -
dividuo de Cuevas de V e n agre-
dió a disparos a un matrimonio y 
una hija en uno de los barrios ex-
tremos. — (Radio) 
Los reyes de Dinamarca 
Par í s , 4, 7 tarde.— Han llegado 
a és ta los reyes de Dinamarca, 
que estuvieron en el El íseo a sa-
ludar a l presidente de la Repúbl i -
ca. Este, a c o m p a ñ a d o del jefe de 
la Casa Mi l i ta r , les devolvió la v i -
sita en la legación de Dinamarca, 
donde se hospedan. Mañana sa-
len para E s p a ñ a . — (Radio) 
La cues t ión de Alsacià - Lorena 
Par í s , 4, 8 noche.— E l grupo de 
voluntarios combatientes de la 
gran guerra ha celebrado su reu-
nión anual. Los 940 voluntarios 
reunidos bajo la presidencia del 
Prefecto del R h i n han protestado 
contra la idea de hacer un parla-
mento local, que se r ía una sá t i ra , 
preconizando l a un ión del alto y 
bajo Rhin a Franc ia y aplaudiendo 
los discursos recientes del señor 
Po inca ré respecto de l a Unión A l -
sacia-Lorena a Francia.—Radio 
Santos Onmont, de prnebas 
Río Janeiro, 4, 7 noche.— E l fa-
moso aviador Santos Dumont se 
ha dedicado a realizar pruebas de 
av iac ión en las m o n t a ñ a s , u t i l i -
zando un pequeño motor en las 
ascensiones.— (Radio) 
La malaria hace estragos 
Java, 4, 8 noche.— L a malaria 
causa tales estragos en ésta que 
en lo que va del año han muerto 
560 personas atacadas.—(Radio) 
Estado d e f o c h 
Par í s , 4, 5 tarde. — E l mariscal 
con t inúa igual, estando ligera-
mente postrado. H a tenido 38'24 
grados. C e l e b r a r á n consulta los 
médicos .— (Radio) 
— i. 
Edificio incendiado 
Par í s , 4, 8 noche.— Se ha in-
cendiado el Palacio de la Presi-
dencia del presidente del Conse-
jo de Checoeslovaquia.—(Radio) 
MMúmi en Kabul 
Kabu l , 4, 8 n o c h e . - 21 miem-
bros de la legación br i tánica han. 
sido evacuados por la vía aérea-
Sakao, apoyado por 5,000 hom 
bres armados, sigue ocupando el 
t ronó.— (Radío) 
Frío en Francia 
Perpiguan, 4, 8 noche.— Nue-
vamente por todo el mediodía de 
Francia ha pasado una ola de frío, 
cuya temperatura es de varios 
grados bajo cero. 
L a gripe sigue, aunque 'con ca-
rác te r benigno.— (Radio) 
N O T A S F I N A N C i E K A S 
La semana en la Bolsa 
E n todos los mercados de valores 
españoles se ha rerif icado la l iquida 
ción de fin de mes con gran normali-
dad, lo cual es un resumen de lo suce-
dido durante el mes de enero. 
Las Bolsas españolas contratan con 
valores conocidos y en su m a y o r í a 
inspeccionados; existe in te rés grande 
de que no se produzcan hechos como 
l o i registrados en las Bolsas de Nue-
va York , P a r í s y Ber l ín . 
Es indudable que hay valores en 
que su alta cot ización no puede deter-
minarse; pero se da el caso que los 
referidos valores son expres ión de una 
futura riqueza que en la actualidad 
excede al capital nominativos. 
Se puede fijar la existencia de los 
mismos y analizarla. 
No pasa eso con algunos valores que 
se cotizan en las Bolsas extranjeras a 
que nos hemos referido. Muchos son 
maginarios, no cot izándose la mayo-
ría en las Bolsas y dándose les un valor 
i lusorio que sirve de anzuelo para in -
cautos. 
Recientes los escándalos financieros 
de Francia . 
E n España y por disposiciones ofi-
cialesf se creó el Consejo Superior 
Bancario que ejerce vigi lancia sobre la 
marcha económica de los Bancos. 
Si se ampliase a este organismo o 
bien se concediese a otros la inspec-
ción de la marcha económica de las 
Sociedades, merece r í a elogios tal dis-
posic ión. 
E l rentista merece protección oficial, 
pues ahora aumenta la riqueza del 
país . 
S i cuando invadieron los marcos 
nuestra nación se hubiese orientado 
por las clases directoras al públ ico , se 
habr ían evitado serios quebrantos. 
Lejos de ser así, se. vió que algunas 
Sociedades que se resintieron luego 
del percance, compraban a millones 
los marcos y tuvieron sus imitadores 
en los particulares. 
E l Gobierno-puede tomar en todos 
los momentos medidas para evitar 
quebrantos a la economía de la nación. 
Reciente está el movimiento de 
nuestra moneda en que la peseta esta-
ba a merced de jugadores extranjeros. 
Se creó el Comi té de Cambios y 
consiguió la estabilidad de nuestra 
moneda y así,'se iba sosteniendo, hasta 
que los sucesos de Ciudad Real apro-
vechados por los elementos especula 
tivos de Bolsas extranjeras ejercieron 
influencia en los cambios y descendió 
la peseta. 
^ Nuestra moneda, como no pod ía 
menos de suceder ha reaccionado y 
podemos asegurar que t a r d a r á muy 
poco en alcanzarlos cambios que ya 
babía obtenido. 
En nuestro mercado de valores y en 
las Bolsas de Barcelona y Bilbao los 
referidos desagradables sucesos no 
ejercieron influencia sobre n ingún 
valor. 
No se le han dado a les sucesos im-
portancia, n i apenas se han hecho 
comentarios. Unicamente se ha lamen-
tado, porque retrasa la labor que se 
venía realizando, de que se dé a nues-
tra peseta el valor que realmente tiene. 
A p ropós i to de la acción que pueden 
los Gobiernos ejercer en favor del 
rentista y en evitación de que se reali-
ce especulación en la Bolsa, recorda-
mos las disposiciones que se tomaron 
con los valores ferroviarios cuyos 
cambios tenían grandes oscilaciones y 
que han vuelto a la normalidad. 
* •• , 
* * 
E l Consejo de Adminis t rac ión del 
Banco Central ha acordado en vista 
de las utilidades de 1923 repartir un 
dividendo de 30 pesetas por acción, 
equivalente al ^ por 100 del capital 
que con el repartido a cuenta del mes 
de jul io representa un total de un 10 
por 100. 
E l l í qu ido que perc ib i rán los accio-
nistas es de pesetas 26,45, pues hay 
que reducir pesetas 3,55 por impues-
tos. 
* -
* * 
E l negocio en la Bolsa durante la 
semana ha sido m á s activo, debido a 
que de la plaza de Bilbao se ha remiti-
do bastante papel de Fondos públ icos . 
Tiene su explicación en la subida del 
descuento, pues estando m á s alto el 
in terés del dinero que loque producen 
algunas Deudas Públ icas no ofrece 
ven taja retener el papel. Debido a la su-
pres ión del timbre, mucha cantidad 
del mismo hay en las provincias vas-
congadas y ^e nota que vienen remesas 
a nuestra Bolsa. 
Interior, desmerece 10 cént imos; 
t ambién pierden cén t imos 3 p j r 100 y 
4,50 por 100 amortizable nuevo. Amor-
tizable 5 por ciento, 1900 así como los 
otros antiguos suben en la cotización. 
Los d e m á s valores públ icos conser-
van el cambio anterior. Deuda Ferro-
viar ia experimenta baja por realizar-
se pocas operaciones ^ a consecuencia 
que de un momento a otro se e»p«ra 
la nueva emis ión. 
Los valores con la garan t ía del Es-
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servino especial) 
4-/0 noche. 
C i É í a IHIO por mi l a n p 
E l joven Antonio Calvete Pu-
rroy que iba montado _ en una bi-
cileta por la carretera ¿le Francia , 
fué arrollado y muerto por un 
tanque de servicio para la repa-
dión de carreteras. 
E l chófer ha sido detenido. 
Los coros Clavé 
E l presidente de la Unión de A s o -
ciaciones vocales y orfeones C l a -
vé, de Barcelona, ha visitado al 
alcalde de la ciudad s e ñ o r AUué 
Salvador, manifes tándole que pro-
bablemente para el mes de junio 
p róx imo v e n d r á n aquellas enti-
dades a dar unas audiciones. 
Estas agrupacioaes f i la rmóaicas 
es tán formadas por m á s de m i l 
ejecutantes. 
Poses ión de un arquiterto 
Se ha posesionado de las ofici-
nas de la Di recc ión de Arqui tec-
tura el arquitecto municipal inte-
rino don Marcelo Gasqué . 
Fai le t ímionto de una andana 
E n la calle del Saco, casa nú-
mero 4, falleció repentinamente 
una anciana llamada Damiana 
Garc ía Lovera , de 78 años de 
edad. 
E l cadáve r fué trasladado • a l 
Depós i to de la Facul tad de Me-
dicina. 
tado siguen en la misma firmeza que 
en las anteriores semanas. 
E l Ayuntamiento de Madr id ofrece 
desventaja, bajando 1868 medio ente-
ro y Mejoras Urbanas 75 cént imos . E l 
resto de los valores no tiene variación 
siendo reducido el negocio. 
Las Cédulas del Banco Hipotecario 
contratan con ventaja en la cotización. 
Las del Crédi to Loca l bajan 30 cénti-
mos, las del 6 por 100; conservan el 
cambio anterior las del 5,50 por 100; 
suben las del 5 por 100. 
E n Bancos, descienden un punto el 
de España y otro el Español de Cré-
dito. Repiten cambio los demás que 
tienen movimiento. 
Valores de electricidad, poca dife-
rencia con la pasada semana, siendo 
en general ésta de baja. 
E n Monopolios, Pe t ró leos suben en-
tero y medio y Tabacos dan el cam-
bio anterior. 
De los valores industriales. Altos 
Hornos cotizan al cambio único de 
181,50; Duro Pelguera y Azucareras se 
tratan en baja; Minas del R i f suben 7 
enteros y Explosivos retroceden 17 
pesetas. 
Ferrocarriles repiten cambio M . Z . A . 
y Nortes ganan 3 pesetas. 
Metropolitano Alfonso X I H no va-
r ía de 166 y Tranvías de Madr id bajan 
2 enteros. 
E l negocio en obligaciones es redu-
cido, pero sus cambios son firmes. 
Donde hay mayor an imación es en fe-
rrocarriles. 
Del cambio internacional por las 
causas que anteriormente hemos d i -
cho pasan francos de 24 a 24,45; libras 
esterlinas de 29,69 a 30,22 y dólares de 
6,12 a 6,20. 
ATEULUZ. 
(Prohibida la reproducción). 
Hila mm ianii 
Madr id , 4-12'30 mañam. 
Situación conjurada 
L a nota oficiosa facilitada por 
el Gabinete de Información y de 
Censura dice que oficialmenie la 
s i tuación de Valencia está con-
jurada. 
Casíro Girona a Madrid 
E l cap i tán general de Valencia 
señor Castro Girona ha sido tras-
ladado a Madrid , encargándose 
de la Cap i t an ía general de aque-
lla región el general Gil Yuste, 
de Cartagena. 
Los Reçes de Dinamarca 
Se mantiene por el Gobiérnela 
fecha de la visi ta de los soberanos 
de Dinamarca a España. 
MENCHETA. 
F M a d e Usados ï V 
— D E — 
Manue l Navarrete^ 
Para bodas, bautizos, c u m p ^ 5 
y santos, no dejéis de visitar esta ^ 
sa, donde encontrarán ANlSAPeC¡()S 
LICORES finos y selectos a Pie 
plaza • 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor 
A M A N T E S . 
Despacha al por mayop 
Domingo Gascón, nau). J/ y 
al por menor: Calle de JoaQ"111 
ta, ú m n . 51.—TERUEL. 
LOS 
Se vende MOT0P 
L A , P R E N S A G R I E G A pm, 
Q U E S E S U P R I M A U pí 
S E Ñ A N Z A GRECO-CATA 
L I G A Y L A LIBERTAD 
D E C U L T O S 
R o m a 4.—Noticias de esta • 
dad afirman que se ha i n i c i ^ 
una violenta campaña contra l 
católicos de rito griego. En el? 1 
se pide la adopción de una s ^ 
de medidas, entre las cuales 
alg-unas de importancia. Se ^ 
tendeque tod® el clero catòlic" 
de rito griego deje de usar el há! 
bi to eclesiást ico y se excita el Go." 
bierno a la persecución religiosa" 
suprimiendo la libertad de cultos 
E l ministro de Instrucción H-
blica ha clausurado la escuela dei 
Orfelinato católico, por conside-
rarlo un centro de propaganda 
antiortodoxa. 
Se ha presetado al Parlamento 
una moción pidiendo la supresión 
del derecho a la enseñanza a los 
miembros de la religión greco-
católica. (Mencheta). 
Casi nuevo, de b u e n í s i m a ^ 
Razón, en esta A d m i n ^ 
<lue 
Sani 
He 
<ios 
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, por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y RacHo^ 
II Mi 
PIDE 
EN-
Tó-
\D 
nam. 
Ciudad-Real, 4 - H a terminado 
el sumario incoado contra los ar-
tilleros encartados, e l evándose a l 
capitán general para su aprobac ión 
L a circular del Gobierno disol-
viendo el 1.° ligero de Ar t i l l e r í a 
ha causado enorme sensac ión en 
el vecindario, por lo que afecta a 
los intereses de la ciudad. 
E l lunes se reun i rá el Ayun ta -
miento en pleno para conocer y 
aprobar una proposición del a l -
•calde en virtud de la que se ele-
vará al marqués de Este l la un 
mensaje haciendo constar que 
Ciudad Real no se sumó al mo-
vimiento del 29 de enero, y en la 
.que se invocarán los -sentimien-
tos de piedad del presidente para 
que no sea riguroso con los des-
graciados que en un momento de 
•ofuscación se lanzaron a una aven-
tura tan temeraria y peligrosa. 
Añade que si poderosas razo-
nes impulsaron al Gobierno a d i -
solver el primero ligero, se com-
pense el perjuicio que de ^Uo se 
desvía para la ciudad, destinando 
otro para guarnecerla. 
En igual sentido ha escrito al 
Gobierno el obispo prior de las 
órdenes militares y lo suscriben 
la prensa y todos los centros y 
-corporaciones de Ciudad Real .— 
(Mencheta). 
M la iiegaiia Ukmn 
Ante la próxima llegada a Es-
paña de los reyes de Dinamarca, 
el Gobierno recomienda a l pueblo 
^ e s c u n a al acto del recibimien-
to oficial exteriorizando su s im-
patía hacia los reyes de la nac ión 
^mig;a. 
m en 
rA. 
ite 
m 
ré 
wjllfl 
La Coruña, 4 12 noche.—En las 
costas de Galicia, especialmente 
"Por el cabo Finisterre reina un 
íueite temporal. Se han perdido 
seis barcas'y se teme que hayan 
perecido veinte pescadores, de 
los 
ticia. 
^ e no se tiene la menor no-
has Mmm de 
Madrid, 4 -12 n o c h e . - E l mar-
x é s de Estella ha manifestado 
W anoche conferenció con e l 
%j informándole de que h a b í a 
tranquiUdap en todo e l pa í s y de 
^ en breve regresará e l general 
lOi 
^ Por ^c^w"efta " o c i a d o por 
La primera piedra del Hospital 
militar de Sevilla 
Sev i l l a 4.—Se ha ordenado a la 
Comandancia de Ingenieros de 
esta ciudad que estudie la modifi-
cación del proyecto de construc-
ción del nuevo Hospital mi l i tar 
con objeto de tenerlo todo dis-
puesto con tiempo para que pue-
da colocar el Rey l a primera pie-
dra cuando visite Sevi l la con mo-
tivo de la Expos ic ión . 
El concurso de belleza. La re-
presentante francesa 
Par í s 4.—«Le Journa l» ha ele-
gido a la señor i ta Francia , que 
ha de representar a la Repúb l i ca 
francesa en el concurso interna-
cional de belleza que se ce l eb ra rá 
el día 7 del actual. 
Se han presentado 1.200 señor i -
tas, entre las que fué elegida l a 
señor i t a Germaine Laborde, que 
es soprano d r a m á t i c a . 
Asambleas d3 jefes de distrito 
en Turquía 
Constantinopla, 4. — H a n sido 
convocados a una Asamblea ex-
traordinaria todos los jefes de los 
distritos de T u r q u í a para que ex-
pongan a l gobierno la s i tuac ión 
de sus respectivos vilayetos y ma-
nifiesten las reformas que consi-
deren m á s urgentes y necerarias. 
La Prensa francesa comenta 
favorablemente el fracaso del 
movimiento de Ciudad Real 
Par í s 4 .—La Prensa de P a r í s 
refleja con exactitud los ú l t i m o s 
acontecimientos españoles y los 
comenta con gran censura, fel ic i -
tándose porque no hayan llegado 
a entorpecer el resurgimiento na-
cional español . 
Ovación al Rey de España 
en París 
E l secretario perpetuo de la 
Academia de Bellas Ar tes leyó 
en una ses ión de la misma una 
carta del Rey de España, que per-
tenece a aquél la , contestando a 
un mensaje que ésta le envío fel i -
c i tándole en l a entrada del año 
actual. A l terminar la lectura 
hubo una gran ovación. 
Empréstito rumano en Francia 
Par í s .—Dicen de esta capital, 
que se ha firmado hoy e l acuerdo 
para realizar el emprés t i t o que el 
gobierno rumano ven ía negocian-
do en Franc ia . Asciende a 102 m i -
llones de dó la res a un in te rés del 
7 por 100 y para amortizar en 
30 a ñ o s . L a emis ión c o m e n z a r á 
el once del actual año . 
Se prepara el traslado de 
Jorge V 
Londres 4.—Se asegura que el 
jueves se rá trasladado el Rey a 
C r a i w e l l Hose, para lo que se 
es tán haciendo los oportunos pre-
parativos. E l traslado se verifica-
r á en una ambulancia a u t o m ó v i l . 
M E N C H E T A . 
Madr id 4.—En la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País 
d iser tó hoy don Víc to r Pradera. 
L a conferencia se titulaba «La 
obsesión del superávi t» , y en ella 
estableció l a s diferencias que 
existen entre el superáv i t del Es-
tado, el familiar y el comercial. 
Estudia la historia de la pol í t ica 
hacendista en lo que v a de siglo, 
ensalzando l a figura de V i l i a ver-
de y afirmando que en su periodo 
mañis te i i al y en el subsiguiente 
hasta 1911 fué cuando el presu-
puesto pudo cerrarse con superá-
vit. 
A cont inuac ión estudia lo que 
es un supe ráv i t ficticio, en cuanto 
que pueden existir partidas de 
ejercicio cerrado que pasan de un 
presupuesto a l siguiente, estriban-
do en esas partidas la razón de 
que exista un déficit real. 
Expone la creencia de que preci-
sa ser optimista, entendiendo que 
a partir del p r ó x i m o año h a b r á su-
peráv i t , ensalzando la vitalidad 
del pueblo español que permite 
aumentar la r ecaudac ión del pre-
supuesto en 150 millones por año . 
A l terminar fué ovacionado el 
conferenciante. 
M E N C H E T A 
"la itai del sipstffl". 
[iHa m í. llor Piaíia «.*,«, 
E l m a r q u é s de Estel la a l recr 
El ella ensalza la vitalidad del pneblB n i -1 m a ios periodistas íes ha hecho 
íll, m rinde l a iH tO de 150 mlllODeS las siguientes declaraciones: 
«Los pasadas sucesos no me han 
amargado en lo m á s m í n i m o , pe-
ro sí me han indignado, pues se 
ha comprobado que un nombre 
ofuscado por la soberbia y apo-
yado por una m í n i m a parte de 
descontentos puede mantener la 
alarma del pa í s por unos d ías . 
Afortunadamente la s i tuac ión 
ha mejorado much í s imo , habién-
dolo comunicado ya así a los ca- ' 
pitanes generales y gobernadores 
de provincias. 
A ñ a d i ó que el general Castro 
Girona llegó a Madr id . 
E l espí r i tu del Ejérc i to es ex-
celente. 
No se han modificado las fechas 
de las Exposiciones n i la visi ta de 
los Reyes de Dinamarca . 
• L a Dictadura se ha robustecido 
v va for ta leciéndose desde los 
ú l t imos decretos. 
E l pa í s pod rá dedicarse a pre-
parar su futuro asentimiento a 
una pol í t ica que por su origina-
lidad y espí r i tu moderno a t r a e r á 
la a tenc ión del mundo. 
Sobre el señor Sánchez Guerra 
n i sobre nadie a quien se atribuya 
ac tuac ión en el intento revolu-
cionario, yo fo rmula ré consi-
de rac ión alguna hasta que es té 
todo aclarado; para que la Just icia 
o la pol ic ía no vacile un minuto 
t n su resolución. 
Por el buen espír i tu de las fuer-
zas militares y de l a c iudadan ía 
me atrevo a garantizar a l país que 
no se r e p r o d u c i r á n m á s intentos, 
pues estimo que las medidas gu-
bernativas b a s t a r á n para imposi-
bil i tar otros complots. 
El Wo miltar ad 
Valencia , 4.—Se con t i tuyó el 
Juzgado mil i tar en el cuartel del 
regimiento de Mal lorca con obje-
to de practicar una indagatoria 
cerca de los oficiales de artille-
ría. Las actuaciones, cualquiera 
que sea su resultado, s e r án eleva-
das a Madr id . 
M E N C H E T A 
León Lcspinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Cal le del 3 de Jul io , 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L . — 
[d i preslio por el rey 
Bajo la presidencia del monar-
ca se ce lebró consejo de minis-
tros. 
A d e m á s de tratar de la p róx i -
ma visi ta de los reyes de Dina-
marca, se sometieron a la f irma 
reoia n u m e r o s í s i m o s asuntos. 
parar temporalmente con sueldo, 
medio sueldo o eliminar definiti-
vamente a aquellos funcionarios 
públ icos que se muestren contra-
rios al r ég imen . 
También , por análogo motivo, 
pod rá separar de los organismos, 
entidades y asociaciones a las 
personas que se manifiesten hos-
tiles al r é g i m e n actual. 
De estas resoluciones se p o d r á 
recurr i r ante el Consejo. 
T a m b i é n se ha firmado el De-
creto suprimiendo la Universidad 
de Murcia . 
Se concede a don Torcuato Lú-
ea de Tena el marquesado del 
mismo nombre. 
Otro, nombrando presidente 
del Tr ibuna l Supremo al señor 
G a r c í a Goyena. 
Idem, ídem de la Sala segunda 
al señor Ortega Morejón. 
Se ha publicado t a m b i é n una 
extensa firma de nombramientos 
de magistrados. 
Aparece un Rea l decreto desti-
tuyendo al magistrado de la C o -
mis ión Codificadora don Adolfo 
Vallespinosa. 
Se incluye en l a firma una ex-
tensa combinac ión de ingenieros 
a g r ó n o m o s . 
Se reorganiza la C á m a r a de 
Comercio de A lmer í a . 
Idem, í dem el servicio nacional 
de Inspección de plagas del cam-
po y Servicio fi topatológico. 
Pasa a la segunda reserva el 
general A izpu ru , sus t i tuyéndole 
en la Comandancia general de 
Invá l idos el general F o h t á n . 
Se destina al mando del segun-
do ligero de Ar t i l l e r ía al coronel 
don José Orozco. 
Cesa como jefe de la Sección 
de asuntos de Marruecos el señor 
L ó p e z Ol iván . 
Se concede la Banda de Mar ía 
L u i s a a la Reina de Dinamarca y 
también se conceden varias dis-
tinciones a personas de su s é -
quito. 
Se nombra gobernador mil i tar 
de Segòv ia al brigadier señor P é -
rez Lema. 
l a f i r m a 
Entre los muchos asuntos fir-
mados por don Alfonso figura un 
decreto en el que se dice: 
Que por los ú l t imos graves 
acontecimientos, cuyo t é rmino 
parece llegado, se hace preciso 
adoptar determinadas medidas, 
en su caso, contra quienes ejercen 
cargos públ icos . 
E l Consejo p o d r á trasladar o se-
C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S 
P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
F O R J A D E T O D A C L A S E D E P I E Z A S 
E. C A S T E L L A N O 
Sí 
H L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A | | 
tai l e un l u i d o e p i a 
E n l a «Gaceta» aparece un de-
creto creando un Juzgado espe-
cial dependiente de l a Presiden-
cia e indirectamente de Goberna-
ción. 
I n t e r v e n d r á en los atestados por 
complots, y lo d e s e m p e ñ a r á el au-
ditor de División, don A n g e l R u i z 
Fuente, y a c t ú a como secretario 
el teniente auditor d o n j u á n Mon-
t i l la . 
M E N C H E T A . 
N . de la R . P o r causas ajenas 
a nuestra voluntad no publ ica -
mos l a confei encía telefónica de 
l a Agencia Mencheta, de siete de 
l a noche, n i las de nuestros co-
rresponsales de Valencia y B a r -
celona. 
- — - — 
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Ecos Taurinos 
Hoy, siguiendo la moda—no la 
del cabello—, r e c o g é r n o s l a s noti-
cias con un sabemos.., 
Que Gi tan i l lo de Tr iana no to-
r e a r á m á s en día 13, porque en tal 
fecha le echaron un toro al corral 
en Méj ico . . . 
Que en la cuadri l la de Marc ia l 
ingresa el picador Loba tón . . . 
Que este gran peón pe r t enec í a 
a la de A g ü e r o . . . 
Que Eduardo Gord i l lo va a to-
rear mucho este año . . . 
Que su p resen tac ión en Madr id 
t e n d r á lugar en mayo.. . 
Que Rayi to y Mariano Rodr í -
guez torearon anteayer en un fes-
t ival celebrado en Ca r r i ón de los 
Céspedes . . . 
Que el 24 del actual se inaugu-
r a r á la temporada en Valenc ia . . . 
Que se rá con una novil lada de 
Concha y Sierra. . . 
Que antes va a celebrarse un 
festival a beneficio del Club F é l i x 
Rodr íguez . . . 
Que Morenito de Zaragoza ha 
obtenido un resonante éxico en 
Matahuela... 
Que le val ió salir en hombros 
de los mejicanos... 
Que la temporada taurina en 
Zaragoza d a r á principio en Car-
naval y t e r m i n a r á en octubre... 
Que Danie l Garc ía , diestro ara-
gonés , va a firmár cuatro corridas 
con la empresa de Zaragoza... 
Que debido a la p luma de don 
Que anoche l legó de Salamanca 
el novil lero turolense Juan Sa lés 
«Saler i to». . . 
Que aunque no l o hemos visto, 
nos dicen viene satisfecho de su 
entreno y con ganas de «arrear» . . . 
J o sé M.a Gavíu , en Zaragoza apa-
r ece r á un l ibro. . . 
Que se t i tula «Nicanor V i l l a U a , 
torero y ba tu r ro» . . . 
Que Torres ha toreado su ú l t ima 
corrida en Caracas.. . 
Que la plaza de C o r u ñ a es t á por 
arrendar... 
Que D o m i n g u í n la ha dejado... 
Que «¡por algo será!». . . 
Que en Jerez de la Frontera va 
a celebrarse un festival a benefi-
cio de aquella Colonia escolar... 
Que se ce l eb ra r á el p r ó x i m o 
día 24... 
Que Chicuelo, Cayetano, Car-
nicerito, Rayito, Mariano Rodr í -
guez y Zuri to serán , probablemen-
te, los elementos del mismo.. . 
Que se halla gravemente enfer-
mo el ganadero don Manuel Mar -
tín Alonso, propietario de la va-
cada de Veragua. . . 
Que anteayer se i n a u g u r ó en 
Burr iana la temporada con Paqui-
to Torres. . . 
Que a d e m á s de J o s é Pastor, R i -
cardito González y J o s é Iglesias, 
se doc to ra r á este a ñ o Heriberto 
Garc ía . . . 
Que el* C i ub Tau riño Zaragoza -
no ha preparado un programa 
«platino» con mot ivo de su cons-
t i tuc ión . . . 
Que los actos c o m e n z a r á n del 
10 al 17 de este mes con la inau-
gurac ión de sus locales y el home-
naje a H e r r e r í n y Ballesteros.. . 
Que hab rá a d e m á s encerrona en 
la plaza de toros, bailes de Carna-
va l y una becerrada de post ín . . . 
Que se ce l eb ra rá el 17 del ac-
tual con los principales novilleros 
y matadores aragoneses... 
f á b r i c a de Helos de Cera 
=_= A VAROR — — 
]é — N O T A D E P R E C I O S -
Ifi M á x i m a 5'50 p í a s , k i lo ; 16 horas d u r a c i ó n , VELA ds 4 onzas 
No íab i l e 4'50 » ^ 16 » » » 4 * 
I luminac ión 2 7 5 » > 14 » > > 4 > 
Benef ic ia rán del 50 por 100 de comis ión o descuento 
todas las v e n í a s desde 25 k i los . 
Para v e n í a s de 100 k i los en a d e l a n í e , precios espe-
ciales. 
G a r a n í i z o que í o d a s las velas de mi fabr icac ión arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa c l a -
ridad 
L o r e n z o M u ñ o z 
Que entre ellos ¿cómo no? figu-
r a r á Nicanor V i l l a l ta... 
Que los chicos de Bienvenida se 
de sped i r án m a ñ a n a del público 
mejicano... 
Que el 8 e m b a r c a r á n con rumbo 
a L i m a . . . 
Que allí p e r m a n e c e r á n los me • 
ses de febrero y marzo... 
Que en E s p a ñ a empeza rán el 2 
de jutiio en Barcelona, el 9 en V a -
lencia, el 16 en Zaragoza y el 20 
en Madr id . . . 
Que... ¡basta ya por hoy! 
ZOQUETILLO. 
De la Gaceta 
Publica la del sábado , entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden disponiendo se pu-
blique la re lac ión de las bajas 
ocurridas durante el mes de d i -
ciembre ú l t imo en e l cuerpo de 
porteros de los ministerios civi les . 
Otra disponiendo se entienda 
ampliada en una plaza la planti l la 
del cuerpo de abogados del Esta-
do, adscrita a l a Aseso re r í a ju r í -
dica del Patronato nacional de tu-
r ismo. 
Declarando existe en la Asam-
blea Nacional una vacante por 
fallecimiento de don Mariano de 
l a Torre Garricarte. 
Reales ó r d e n e s declarando 
amortizadas dos plazas del cuerpo 
de oficiales de prisiones, y que 
con su dotac ión se nombren cua-
tro guardianes de.prisiones. 
Recordando a las Univers ida-
des de Madr id y Barcelona, ex-
presamente, y a todas las d e m á s 
en general, que quieran estable-
cer cursos profesionales para fun-
cionarios administrativos, remi-
tan al Minister io de Ins t rucc ión 
públ ica los datos referentes a los 
mismos para que sean exami-
nados. 
Real orden relativa a las pro-
puestas de las p) uebas de sufien-
cia en el exame;/ de asignaturas 
al final de cada curso. 
Otra disponiendo que la comi-
sión creada por Real orden de 30 
de abri l del pasado año, relat iva 
al proyecto del túnel submarino 
del Estrecho de Gibraltar, conti-
núe sus trabajos durante el a ñ o 
1929. 
Otra disponiendo que las c o m -
I pañ ías y entidades aseguradoras, 
tenedores de valores extranjeros, 
quedan obligados a comunicar a 
la Di recc ión de previs ión y cor-
poraciones l a forma en que hayan 
llevado a cabo la convers ión del 
tercio de sus valores extranjeros. 
L a del domingo publica, entre 
otras, las siguientes: 
Real decreto confiriendo al te-
niente general don José Sanjurjo 
Sacanell, m a r q u é s del Rif , d i r¿ j -
tor general de la Gua id i a c i v i l , el 
cargo dé inspector de la tercera 
reg ión mil i tar (Valencia), con fa-
cultades para deponer autoridades, 
nombrar sus sustitutas y tomar 
cuantas medidas puedan conducir 
al afianzamiento del orden pú-
blico. 
Real orden aprobando el pro-
yecto ue Estatuto, que se inser-
ta, por los que ha de regi rse la 
entidad denominada «Concesio-
naria de l íneas aé reas subvencio-
nadas, vS. A.» 
Atorizando la c i rculac ión y uso 
legal en España de la balanza se-
mi-au tomát ica marca «Avery», 
modelo A . 554 de 60 kilogramos 
de capacidad. 
Dictando las bases, que se in-
sertan, encaminadas a regular la 
tubercu l in izac ión voluntaria del 
ganado vacuno, para otorgar a 
los ganaderos el t í tulo de «Apro-
bación sanitaria por el Minis ter io 
de E c o n o m í a Nacional» para el 
ganado vacuno que exploten, a 
fin de que puedan ostentarlo co-
mo es t ímulo profesional y garan-
tía para el públ ico en sus ró tu los 
etiquetas, propagandas, etc., y de 
paso, por esta labor de convenien-
cia públ ica se l imite primero y se 
extinga después en lo posible la 
tuberculosis, tan difundida entre 
el ganado vacuno. 
Relac ión de los señores admiti-
dos a las oposiciones a ingreso en 
el cuerpo de abogados del Estado. 
Comerciales 
Cablegraf ían de Washington 
que los delegados de cultivadores 
de cebolla en todos los Estados 
Unidos han pedido que los dere-
chos de impor tac ión sobre Cebo-
l la no sean menores de un dos y 
medio por l ibra, que jándose ade-
m á s de la competencia de la ce-
bolla española . 
D B S D j E _ B E R L Í N 
Militarización en Polo^ 
Desde la creación del Estado 
polaco, fruto de una paz, se ha 
creado una nueva nac ión esen-
cialmente mil i tar . 
Basta para demostrarlo, saber 
que el presupuesto mil i tar de Po-
lonia asciende en el a ñ o actual a 
750 millones de zloty (cerca de 
600 millones de francos oro), y el 
de la marina a 29 millones. Las 
sumas que Polonia invierte para 
el sostenimiento de su ejército 
asciende nada menos que a la ter-
cera parte de los gastos totales de 
la nación,. 
Pero aparte de estos gastos, re-
lativamente considerables para la 
joven Repúbl ica polaca, que, a 
pesar de sus grandes riquezas na-
turales, cont inúa viviendo casi de 
precario, se registra una tenden-
cia marcada en capacitar para el 
servicio mili tar, no sólo a la ju -
ventud, sino hasta las mismas 
mujeres. E n la primavera pasada 
tuvo lugar en V a r s ò v i a el Con-
greso del Comi té Central para la 
ins t rucc ión mil i tar para la mujer. 
E n tal ocasión, el presidente del 
citado Comi t é declara que en 1927 
cerca de 3.500 mujeres habían re-
cibido ins t rucc ión mil i tar . A c -
tualmente se es tá organizando un 
curso de defensa contra ataques 
de gas para mujeres. E n ésto pue-
de verse la marcada intención que 
se tiene en Polonia de mil i tar i -
zarlo todo. 
T a m b i é n en una reun ión cele-
brada con gran solemnidad, en la 
ciudad de Vís tu la , de spués del 
citado Congreso, en. favor de la 
ins t rucción mili tar de la juven-
tud, estuvo presente un numero-
so grupo de mujeres. E l desfile 
de las Asociaciones militares ju-
veniles ante el general Wrohi 
tomaron igualmente parte ' 
más de ocho batallones ar ' ^ 
de la's formaciones m i l i t a i ? ^ 
veniles, dos batallones coin 
tos por alumnos de e n s e ñ a n ^ 
cundaria, un destacamento d ^ 
juventud universitaria y Un Jla 
Uón de mujeres. ¿No quiere 
decir que Polonia está prepa? 
do en pié de guerra un e i é r ^ 
poderoso? jeiClto 
U n a propaganda muy enén» 
ha sido iniciada por la Lio-a py1 
ca de Defensa contra ataques^' 
reos y de gases entre la juventud 
escolar de segunda enseñanza, es 
timulando a los muchachos^ 
menos de 15 años a que se milita, 
ricen. Por indicación de estajj 
ga, el ministro de Instrucción pú" 
blica declara en una circular % 
gida a las escuelas, que éstas te 
n ían el deber de interesar a todos ¡ 
los j ó v e n e s en el servicio militar 
aéreo y proporcionar auxilios a 
aquellos alumnos que parecieran 
especialmente aptos para el futu. 
ro servicio de aviación. El Minis-
terio de la Guerra, por no quedar 
de t rás , o rdenó la creación de dis-
tritos militares dependientes de 
los m á s dos generales de las Re-
giones militares, para la educa-
ción física y militar de la juven-
tud. Estos nuevos distritos mili-
tares deberán vigilar y dirigirla 
ins t rucción física y militar cu 
ca rác t e r oficial. 
No parece sino que Poloniak 
nacido para que no falte estímul) 
entre las potencias en el sentido 
de nuevos, rumbos guerreros. 
A . BRAUN, 
Ber l ín 2 febrero 1929. 
(Prohibida la reproducción]. 
La Soc iedad A m i g o s de la Banda 
Muchos creen, justificadamente 
para ellos, puesto que nunca se 
rindieron cuentas —a la luz públi-
ca, se entiende—, que la Sociedad 
Amigos de la Banda es algo así 
como un juego de chiquillos. 
Y nada m á s lejos de la realidad, 
ya que esta Entidad, legalmente 
constituida, puede y debe estar 
orgullosa de la labor que ert pro 
de nuestra Banda ha llevado a ca-
bo desde el pr imer momento de 
su cons t i tuc ión . 
Precisamente ahora, p o m o ha-
ber aceptado el cargo algunos de 
los señores que fueron designados 
para formar la Junta Direct iva, 
ésta recibió de la saliente un mi-
nucioso estado de cuentas, que 
dejamos para publicar, otro día . 
Por hoy, s éamos permitido so-
lamente el decir que la Sociedad 
Amigos de la Banda con t inúa con 
.'déntico n ú m e r o de socios que 
cuando se fundó y que son 176. 
Además , l a nueva Junta, cons-
tituida por don Cesá reo Pérez , 
p:esidente; don Antonio Canet, 
tesorero; don Moisés Salvador, 
secretario; don Benjamín Blasco, 
contador; don Magno Cañiza res , 
vocal primero, y don Salvador 
Hurtado, idem segundo, tiene el 
firme propós i to de procurar orga-
nizar a l g ú n acto que beneficie a la 
Sociedad, es decir, tratar de se-
guir la tác t ica de sus antecesores, 
ya que por los libros vemos ufl 
elogiable labor en favor de m* 
n ic ipa l . 
Y a verán ustedes por las cuen-
tas que arriba mencionamos, 
mo es un acierto la existencia, 
la Sociedad Amigos cle.la bai-
n i * 
y a l a cual, no lo dudamos 
agregarse los nombres de m 
turolenses que, ignorantes 
Sociedad, no figuran en las 
de la misma. s 
I Porque vamos a ver, ¿ , 
un gran sacrificio para aig . 
desprenderse de una pese 
cuenta cént imos al mes, s 
a ciencia cierta que esa 
ha de ser invertida en la 
ción v reparación de ins 
tal o en la celebración cíe 
tos 
0 0 
Por eso espei amos 
los buenos aficionados-
vean las cuentas V 
i octuacion ha J J ^ 
anterior D i r e c t a , 
la Sociedad, a 
nizando mayor ^".Taigúf 
c i e r t o s - estimular de a ^ j 
do la ardua labor por 
nicipal , compuesta ^ su 
que tieken que a b a ^ ü í e í | 
,sacf bajo para asistir*-
y que, no obstante 
tan desconsiderado^ a, 
nuestro Ayunta r ien i ! c 
respetuosamente suPar t** 
vea el modo de su 
perdonable a b a n d o ^ ^ í 
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D E L A P R O V I N C I A 
Oesde^Bczas 
La labor de un pueblo 
Como modelo de municipios 
puede calificarse a este pueblo, y a 
que la labor que ha realizado'des-
de cinco años ha, pone de mani-
fiesto el interés que sus morado-
res tienen en la pe/ fección de sus 
niaj'ores necesidades, pues aun-
que todavía les falta mucho por 
hacer, para que sus deseos l le-
g-uen a ser una realidad, no deja 
dio-no de res 
en el indicado 
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,de ser ig   r señar , siquiera 
levemente, lo que 
tiempo llevan hecho de mejoras 
útiles. Y para que los pueblos 
de lleno en el ru-
que crimen aun 
tinarismo 
que 
puedan darse cuenta de 
más hace el que quiere que 
el que puede», véase a continua-
ción lo que puede servirles de 
ejemplo. 
tado contrato con la So-
Te led inámica Tu-
Concerta 
ciudad anónima 
rolense, mediante anticipo de 
12 500 pesetas y fluido para 150 
luces, en octubre de 1924 fué inau-
gurado el servicio del alumbrado 
público. 
En mayo de 1926, fué bendeci-
do el nuevo Cementerio, cons-
truido por cuenta del municipio 
v cuyo coste total de la obra, 
-después de jornadas por presta-
ción personal, se elevó a unas 
10.000 pesetas. 
En abril del 1927, y en concor-
dia con los pueblos que compo-
nen la Comunidad de Albar rac ín , 
se abrió aVpúblico el servicio del 
teléfono, mejora que presta gran-
des ventajas a los pueblos cual 
éste, aislados de las grandes ur -
bes. 
En mayo del mismo año, mer-
ced a las repetidas instancias del 
Ayuntamiento y particulares que 
con sus modestas relaciones pu-
dieron aportar su granito de are-
na, púdose conseguir la variante 
de la carretera de Teruel a Mase-" 
£oso, ya que su primer trazado 
distaba un kilómetro de la pobla-
ción, y hoy se ha logrado cons-
umia pasando por las orillas de 
toniisma. 
Coincidiendo con las fiestas 
Principales del pueblo, 8 de sep-
tlembre ^el año p róx imo pasado, 
^Pi-ocedió a la inauguración del 
hermoso edificio destinado a Sa-
Consistoriales, Cooperativa 
^ c i p a l , frontón para juego de 
y casa para el maestro, 
esta obra ha satisfecho el 
iento unas 22.000 pese-
MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C 1 Q 5 
— A N U N C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 ' » 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AFNJU INICIOS F>OR R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
• En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
Barcelona, 350 meíros 
— C O I S / I U I N J I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
l a v 8 a n W Me(iia 90 * 1. ^ 8. plana. Cuarto 40 ^ 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
l iü l l l l i l 
A.vuntami( 
tas. 
El 24 de octubre ú l t imo se colo-
p en la torre un magníf ico y her-
reloj, por el afamado y dis-
%mdo relojero don Gonzalo 
^^a. Estu mejora cuesta a l mu-
^ipio unas 23.000 pesetas. habiéndose formado nuevo par-tido m ^ : 
de realizarse dentro del actual 
año, se v e r á que en e l transcurso 
de cinco años , e lévase el capital 
invertido en las referidas mejoras 
a unas 58.800 pesetas. 
Otra de las m á s importantes 
mejoras que tiene en pié es la 
c reac ión de una escuela unitaria, 
cuyo expediente obra en el Min i s -
terio del ramo desde mediados de 
septiembre ú l t i m o . 
Con lo expuesto queda demos-
trado el celo de estas autoridades 
en proporcionar a sus vecinos lo 
que m á s necesitan, y las autori-
dades superiores deben tener en 
cuenta que a municipios que as í 
obran, debieran prestarle el m á s 
decidido apoyo para hacerles m á s 
factibles sus bien pensadas i n i -
ciativas. 
Bezas, 31 enero 1929. 
R. SÁNCHEZ. • 
eritre este pueblo , 
édico, 
El Campillo y Rubiales, el d ía 
*-0 üel actual dióse poses ión a uno 
^ cuatro médicos aspirantes, 
c,;n Mañano Aznar. E l Ayunta -
miento se reservó e l derecho de 
V e n c i a del funcionario dicho, 
p;u^ndo por este s in igual servi-
Cl0 unas ^ ^ 
Si 'as alo 
• i 600 Pesetas. 
entubado una ^ v a d e r o y ente 
cuyas obras hí an 
f ? Z $ 5 S 5 « ? ^ í $ i S Í 
£ea usted en 
& 7 á a ñ a n a 
"Manon 
de ias meues" 
ij^Q^á iï^Q^íi N3!Q£2« 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
de la Compañía naviera 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio comente que 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante- y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRAERÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
didones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
M A R T E S , 5 F E B R E R O 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráflco para las líneas 
aéreas, 
11'30: Emis ión de sobremesa. 
C ie r re del Bols in de la mañana . 
E l trio Iberia in t e rp re t a rá : «La 
rondalla pasa», pasodoble (F. R o -
ca T r a v e r í a ) ; «Flor caut iva» , 
fox-trot (J. Camprub í ) ; «Del Pa-
r a g u a y » , per icón (J. M . Torrens); 
«La Geisha», se lecc ión (S. Jones); 
«La voz de las campanas» , reve-
n e (A. Luig in i ) ; «De ma t ine t» , 
sardana (A. Lázaro) ; «Rheingrus-
se», marcha (L. Siede). Al ternan-
do con discos de gramola. 
14.45: Cierre de la Estación. 
17,30: Aper tura de la estación. 
E l sexteto radio i n t e r p r e t a r á : «In 
the cottage across the vay» , foX 
(Meredith); «Amor criollo», tango 
(J. Sent ís) ; Char les tón , de «Oui, 
oui» (E. Cia rá ) . 
18*00 Cotizaciones de los mer-
cados internacionales y cambio 
de valores. Cierre de Bolsa. 
1840: Radiote lefonía femeni-
na. Modas, por l a señor i t a P o m -
pa dour. Temas út i les , por la se-
ñ o r i t a Georgette. (Ambas del Ins-
tituto de Cul tura de la Mujer.) D i -
chos trabajos s e r á n leídos por l a 
señor i t a Balaguer. 
18*30: E l sexteto radio inter-
p r e t a r á «Mantoncito de crespón», 
pasodoble (J. F . Pacheco); «La 
noche de Reyes», selección (J. Se-
rrano); «Coplas de m i t ierra» (M. 
Palau); «Soñando amor» , vals 
lento (M. Palau). 
19'00 Cierre de la es tación. 
20- 30: Aper tura de la es tación. 
Curso de ing lés (clase elemental), 
por las Escuelas Massé, a cargo 
de la profesora inglesa miss K i n -
der. 
21*00: Campanadas horarias de 
la Catedral.—Parte del servicio 
mete reo lóg ico de l a Dipu tac ión 
provincial de Barcelona. Estado 
del tiempo en Europa y en Espa-
ña . P rev i s ión del tiempo en e l 
N E . de España , en el mar y en 
las rutas aéreas . 
21'05: Cotizaciones de mone-
das y valores. Ul t imas noticias, 
Cier re del Bolsín de l a tarde. 
O P E R A 
21- 10: R e t r a n s m i s i ó n parcial 
de la ópe ra que se d a r á en el gran 
teatro del L iceo . (Consultad la 
Prensa). 
Madrid 4267 metros 
1P45: Nota de s intonía; Calen-
dario as t ronómico ; Santoral no-
ticias; cotizaciones; Seña les ho-
rarias. 
12'lo: F i n emisión. 
14*00: Sobremesa; Música; No-
ticias de Prensa. 
F i n . 
19l00: Campanas; Bolsa; Pi tu-
sm; Fiesta de San Blas en los 
pueblos. 
. ^ 3 0 : Mús ica de Bai le ; Not i -
cias. 
20!3p: F i n . 
22'00: Campanadas; Retransmi-
sión de ópera del L iceo de Barce-
lona; Campanadas; Música de 
baile. 
00l30: Cierre . 
o c o o o o o o o o o o o o o o o o e o o ^ o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
P e r i ó c i i c o d i a r i o 
I Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de 
E m i l i o Castelar, n ú m . 13. 
I Teléfono 79. 
E l M a n a n 
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C O M E N T A R I O S 
Con moüuo de 
una Asamblea 
Acaba de celebrarse en Madrid 
una Asamblea de inspectores mu-
nicipales de Sanidad, a la cual 
han acudido representantes de 
todas las provincias españolas . 
Uno de los aspectos de esta 
asamblea es el de tener cierto ca-
r á c t e r oficial . H a sido autorizada 
por Real orden y la convocatoria 
iba suscrita por el Comi t é ejecuti-
vo de la Asoc iac ión Nacional de 
Inspectores municipales de Sani-
dad, que por disposición del M i -
nisterio de la Gobernac ión fué de-
clarada oficial, pub l icándose en la 
«Gaceta», hace m á s de año y me-
dio, el reglamento por el cual ha-
b ía de regirse. 
Las carac te r í s t i cas apuntadas ha-
cen pensar fundadamente que los 
representantes del Poder públ ico 
p r e s t a r á n la decidida a tenc ión a 
las conclusiones que se hayan 
adoptado en la citada Asamblea. 
A l fin y al cabo l a Asoc iac ión Na-
cional de Inspectores municipales 
es uno de los ó rganos que el Es -
tado ha creado como asesores 
de los centros ministeriales den-
tro de su respectiva jur i sd icc ión 
técnica , y es muy natural que, 
cuando los vea constituidos en 
sesión deliberante, siga con inte-
r é s sus debates y conceda a sus 
acuerdos toda la importancia y 
toda la trascendencia que induda-
blemente han de tener. 
Pero esto no basta para que la 
benemér i t a clase de los inspecto-
res municipales de Sanidad pueda 
cumpl i r como es debido la misión 
de mejorar la higiene y salubri-
dad en los predios rurales. A u n -
que el Estado hiciera suyas todas 
las conclusiones adoptadas en es-
ta y otras asambleas semejantes 
celebradas anteriormente, y aun-
que por todos los medios de que 
dispone tratara de llevarlas a la 
prác t ica , la Sanidad en E s p a ñ a no 
ser ía lo que debe ser y lo que es en 
otros países , mientras no desapa-
rezca ese peso muerto, esa resis-
tencia pasiva formada por la i n -
diferencia y hasta la hostil idad de 
las pequeñas poblaciones ante los 
problemas de la higiene. 
Por eso, al mismo tiempo que 
los inspectores municipales se d i -
rigen a las altas esferas oficiales 
proponiendo aquellas m e d i d a s 
que, a su juicio, pueden conducir-
nos al anhelado mejoramiento sa-
nitario, es necesario t a m b i é n ha-
cer llegar hasta el ú l t imo r incón 
del pa í s el convencimiento de que 
el problema de la Sanidad es el 
primero a resolver, si de veras 
queremos caminar hacia la pros-
peridad y el engrandecimiento de 
España . Y , en la escuela, y en el 
púlpi to , y en l a calle y en todas 
partes hay que proclamar cons-
tantemente el inmenso cr imen 
que representa la pé rd ida de dos-
cientos m i l españoles que todos 
los años mueren sin deber morir . 
Los inspectores municipales, 
quijotes del ideal sanitario, j a m á s 
d a r á n cima a su labor, si se les 
¡ deja abandonados a sus propias 
fuerzas. L a sociedad entera, por 
instinto de conservac ión , tiene el 
deber de prestarle su m á s decidi-
do apoyo, si quiere evitar que la 
raza llegue a u n estado de empo-
brecimiento físico incjmpatible 
con la real ización de toda misión 
h i s tó r ica . 
Recué rdese que, no hace mu-
chos años , hubo de modificarse a 
toda prisa una ley de reclutamien-
to, porque era casi imposible re-
unir el n ú m e r o necesario de sol-
dados que reunieran los requisitos 
exigidos por aquél la con arreglo 
a los principios de l a fisiología y 
de la higien- . 
S i queremos que no se repitan 
esos casos poco edificantes, el úni-
co camino para conseguirlo con-
siste eñ atender como merece el 
problema de la sanidad, guiados 
por esos inspectores municipales 
que acaban de reunirse en Madr id . 
D El F U T B O L 
E l f i n a l del campeonato de España 
Valencia , 4-12 m a ñ a n a . 
E n el campo de Mestalla aba-
rrotado de públ ico se ha verifica-
do el encuentro entre los equipos 
R. C . Deportivo Español , cam-
peón de Ca t a luña y el Real M a -
drid F . C , campeón de la Región 
Centro. 
L a l l uv ia incesante y las pési-
mas condiciones del campo en-
charcado impidieron el desarrollo 
de un juego científico. 
A l aparecer en el campo el Es-
pañol es saludado por sus parti-
darios y admiradores con aplau-
sos. Seguidamente lo hacen los 
madr i l eños , s iéndolo igualmente. 
A los cuatro minutos de juego 
se registra un penalty contra el 
Madrid , r echazándo lo Cabo. Se 
arrecia el ataque del Españo l des-
tacándose un chut de P a d r ó n que 
Haniíeslati 
E L R E Y Y E S T E L L A 
Firma de Decretos, nota para El Noticiero 
Madrid , 4, tarde. 
E l domingo minutos antes de 
las diez y media de la m a ñ a n a 
llegó a Palacio el m a i q u é s de Es -
tella, oyendo a cont inuac ión misa 
i en el Salón de Tapices en unión 
de los Reyes. 
D e s p u é s p e r m a n e c i ó el general 
Pr imo de Rive ra en el despacho 
del Monarca con el Rey hasta 
cerca de la una y media de la 
tarde. 
E l m a r q u é s de Estel la ves t ía 
levita y chistera. 
A la salida del Regio Alcázar 
manifestó a los periodistas, que 
había sometido a l Monarca nu-
merosa firma de Mar ina y de 
Ejérci to relativa a personal. 
T a m b i é n somet ió a la sanción 
regia un decreto de Gobernac ión 
sobre el sistema de ascensos, como 
resultado de la modificación de 
plantillas en los presupuestos. 
Dos decretos de la Presidencia. 
Uno constituyendo con c a r á c t e r 
temporal un Juzgado en el Minis -
terio de la Gobernac ión que lo 
d i r ig i rá un auditor para que esté 
con enlace de la Pol ic ía y pueda 
estudiar • todos los asuntos de 
conspiraciones en que interven-
gan elementos civiles y militares. 
T a m b i é n otro decreto tomando 
medidas dictatoriales para ut i l i -
zar a las Uniones Pa t r ió t i cas y a 
los Somatenes como medio de 
información y vigi lancia . 
Otro obligando a la Prensa re-
servar la dieciseisava parte de su 
lugar, para la publ icac ión de las 
notas oficiales para cuando el 
Gobierno juzgue necesario d i r i -
girse a la opin ión. 
E n el p r e á m b u l o de este decre-
to se hacen declaraciones de i m -
portancia. 
Se firmaron también numerosos 
decretos, entre ellos, concediendo 
condecoraciones—dos o tres d i -
seños nuevos—para extranjeros. 
Concediendo grandes cruces y 
m á s de trescientas y pico para 
empleados de Hacienda, por el ce-
lo desplegado en la recaudac ión 
del pasado año . 
Tres documentos protocolarios 
sobre tratados de Comercio. 
Y t e rminó el jefe del Gobierno 
de dar su referencia a la Prensa, 
diciendo: 
—Ahora voy al Ministerio del 
Ejérci to a enterarme de las últ i-
mas impresiones de los sucesos 
de Valenc ia que m á s que sucesos 
—dijo—ha sido un ambiente de 
sucesos, una cosa difusa pero 
densa y creo nos h a b r á permitido 
conjurar las dificultades y despe-
jar el ambiente como yà. dije en la 
nota ú l t ima y además—con t inuó 
—para ver si puede celebrarse el 
partido de ba lompié con ambiente 
despejado. 
Y nada, señores , voy a ver si 
puedo descansar ahora hasta a l -
rededor de las ocho de la nochs. 
Después—terminó el general P r i -
mo de Rivera —redactaré una no-
ta, claro que para «El Not ic iero 
del Lunes» solo, pues no sale 
Prensa. 
M E N C H E T A . 
La señor i ta " E s p a o f llega a P a r í 
Par í s , 4, 3 tarde.— H a llegado 
a l a es tac ión Quai d 'Orsay la se-
ñor i ta Pepita Samper, reina de la 
belleza española , a c o m p a ñ a d a de 
su madre, siendo recibida por la 
colonia española y embajador de 
España . 
Se alberga en el Hote l de L o n -
dres.— (Radio) 
pasa por el larguero. E l Madr id 
contraataca eficazmente. E l juego 
se hace difícil por lo encharcado 
del campo. E l á rb i t ro Pelayo Se-
rrano castiga algunas , jugadas 
violentas. Saca Peña a ba lón libre 
sin eficacia. E l agua cubre los pies 
de los jugadores. Llueve enorme-
mente mostrando los jugadores 
en cansancio prematuro. Rubio 
intenta chutar, pero Zamora hace 
una salida eficaz que deshace el 
juego val iéndole aplausos. Se re-
gistra un f a u t contra el Madr id , 
que tirado por González, lo recoge 
Peña en t regándolo . A los quince 
minutos de juego sigue igualado. 
E l Madr id ataca insistentemente 
por su ala. izquierda. López rema-
ta a centro, cor tándolo Zamora. 
(Nuevos aplausos). 
Con t inúa atacando el Madr id 
en la puerta del. Español . Otro 
f au t sin consecuencias. A l a me-
dia hora de juego el marcador si-
gue mudo. Vue lve a atacar el Ma-
drid y Zamora ac túa eficazmente. 
E l público anima a los jugadores, 
que tienen el jersey cubierto de 
barro, siendo difícil distinguirlos. 
Domina ligeramente el Madr id 
d is t inguiéndose su defensa. Nue-
vos fauts. Termina el primer 
tiempo con el empate a cero y l lo-
viendo copiosamente. 
E n el segundo tiempo, ataca el 
Madr id por el lado izquierdo, pero 
Trabal corta el avance reg i s t rán-
dose numerosas caídas y resbalo-
nes. Var ios còrners . Ataca e! Ma-
drid nuevamente y contraataca el 
Español interviniendo Quesada. 
U n f a u t contra el Español es re-
chazado por Ven to ld rá . López lle-
ga cerca de la meta contraria pa-
rándolo Zamora. Llueve mucho 
m á s . Nuevo ataque del Madr id y 
marca el Español el pr imer goal 
a los diez minutos, debido a Tena, 
que lo consigue de un chut formi-
dable abrazándole , los jugadores. 
Centrando el balón ataca el M a -
drid brillantemente, pero se regis-
tra l a ventaja del Españo l . Se le-
siona Trabal, i n t e r rumpiéndose el 
juego varios minutos. Se reincor-
pora continuando el partido. E l 
juego decae. Dos jugadores del 
Español r iñen con otros dos del 
Madr id discutiendo con el árbi-
tro. Cont inúa el juego equilibrado* 
expulsándose a uno del Español . 
Se reproducen las broncas y dis-
cusiones entre jugadores. Se le-
siona Broto del Español , y sigue 
con nueve jugadores és te y diez 
el Madr id . 
A l los treinta y seis minutos de 
juego se registra otro tanto rema-
tado por P a d r ó n y que cogió a l 
portero indeciso. Produce baru-
llo, y consigue el tanto de honor 
el Madr id , p roduc iéndose indes-
criptible entusiasmo. E l Españo l 
dedícase a echar el ba lón fuera 
para ganar tiempo; l lueve y per-
mite ver algunas jugadas visto-
sas. Parte del públ ico invade el 
campo interviniendo l a Guard ia 
de seguridad. E l juego se nivela . 
asa E l Español asegura su defe 
E l Madr id hace una desesperad, 
defensa yjesfuerzo que corta Gon, 
zález. Nuevo avance del Madrid" 
Rubio chuta y Zamora rechaza el 
balón. Se registra otra colisión 
entre los equipiers. E l árbitro 
expulsa a otro jugador del Espa. 
ñ o l quedan pues, ocho jugadores 
al Español y nueve al Madrid, te-
niendo que retirarse otro jugador 
de este equipo lesionado. Presio-
nan los madr i l eños cuando el 
árbi tro seña la el final por 2 a 1 a 
favor del Deportivo Español de 
Barcelona. L a l luv ia arrecia. 
L a emisora de Unión Radio de 
Madrid y de Barcelona retrasmi-
tieron a todo el mundo las inci-
dencias del partido. 
E l Madr id ha sido cinco veces 
campeón de España y el Español 
era un aspirante que notó la falta, 
de Tena í . Antes de comenzar el 
partido y a funcionaba el micró-
fono instalado en el campo, lle-
vando la voz del torneo Torréns, 
(Mencheta y Radio combinados)' 
P A R T I D O S SUSPENDIDOS 
Barcelona, 4, 10 mañana.-Se 
ha suspendido por la lluvia una 
carrera de bicicletas y el segundo 
torneo entre el Barcelona y el 
Barracas argentino.—(Radio). 
H I S T O R I A D E L CAMPEO-
N A T O D E ESPAÑA 
Desde 1902, en que se instituyó 
una compet ic ión con el tilulo de 
Campeonato de España, han ga-
nado esta prueba los equipos si-
guientes: 
1902. —Athlé t ic Club de Bilbao. 
1903. —Athlé t ic Club de Bilbao.. 
1904. —Athlé t ic Club de Bilbao.. 
1905. - M a d r i d F . C. 
1906. —Madrid F . C . 
1907. —Madrid F . C. 
1908. - M a d r i d F . C. 
1909. —Club Ciclista 
bast ián. 
1910. - A t h l é t i c Club, de Bilbao 
y F . C . Barcelona. 
1911. - Athlé t ic Club de Bilbao-
1912. - F . C . Barcelona. 
1913. - R a c i n g Club, de Irún 1 
F . C. Barcelona. 
1914. - A t h l é t i c Club, de Bilbao-
1915. - A t h l é t i c Club, de Bilbao 
1916. - A t h l é t i c Club, de Bilbao-
1917. —Madrid F . C. 
1918. —Real Unión de Irún. 
1919. —Arenas Club, 
cho. 
1920. — F . C . Barcelona. 
1921. - A t h l é t i c Club, de 
1922. - F . C . Barcelona. 
1923. - A t h l é t i c Club, de ^ 
1924. - R e a l Unión, de Irun 
1925. — F . C . Barcelona. 
1926. — F . C . Barcelona. 
1927. - R e a l Unión de Iru»-
1928. — F . C . Barcelona. 
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